Poesia by Desclot, Miquel
MIQUEL DESCLOT. - Vaig néixer eI
20 de març del 1952, al barri del Clot
(Barcelona), en una família treballadora.
Llavors jo era molt jove ¡ no men recordo
prou bé perqué en pugui donar detalls,
però sé que sem va inscriure al registre
civil amb el pseudònim burocràtic de
Mlquel Muñoz Creus. Després vaig fer eis
estudis que fan al cas i de moment he
arribat a un tercer de Filosofia, enorme-
ment ociós. Des de fa tres anys, em de-
dlco a la didàctica del llenguatge, amb
la canalla del barri —una mitjana anual
de quatre-cents nens— ¡ amb mestres.
Madherelxo irremissiblement a la genera-
ció deis pluritreballadors. Quant a les lle-
tres de motlle, mhan publicat un llibre
de poemes (lra és trista passió, que va
ésser premiat amb lAmadeu 011er, i per
tant, publicat per ells mateixos), i també
dos o tres llibres per a canalla. No penso
cometre la beneiteria de definir-me estéti-
cament; però, arribat el cas, fóra un de-
fensor acarnissat de la poesia com a art
difícil i inútil. Actualment, visc al carrar
Trinxant, 77, 1.er, 2•a (Barcelona-13). Les
meves preferòncies poétiques autòctones




- El Misantrop, de Llorenç Villa-
longa, publicat per Edicions 62 a la
col-lecció El Balancí.
ASSAIG
- Al segon volum de la revista
Recerques, aparegut darrerament,
Política i Economia a la Catalunya
del Segle XX sinclou un exce!-lent
treball de Joan-Lluís Marfany So-
bre el significat del terme moder-
nisme.
- La nova editorial Curial, a la
seva Bibiioteca de Cultura Catalana,
ha publicat Els rnallorquins ¡ la
liengua autòctona, recull de treballs
de Josep Massot ¡ Muntaner.
- Un arreplec de treballs de
Bertolt Brecht han estat publicats
per Edicions 62 sota el títo! Cinc
di:icultats per a escriure la veritat.
POESIA
- Dins la col-lecció de poesia
LEscorpí, han aparegut els llibres
Hora foscant, de Pere Gimferrer, ¡
Tocant a mà, de J. V. Foix.
- Rapsòdia de Garbí, un ambi-
ciós llibre dAgustí Bartra, ha apa-
regut a la col-lecció Cara l Creu,
dEdicions 62.
TEATRE
- A la col-!ecció Quaderns do
Teatre, que publica Editorial Aymà,
ha aparegut la traducció de Les tres
germanes dAnton P. Txòkhov, de-
guda a Joan Oliver.
DARRERES EDICIONS
Mesclata el mar a les platqes dels ulls;
i un fort garbí mescrostona la lluna
dardents cabells de qlaç contra els esculls
que a gran matí mhan emergit tot duna
de dins el full on dibuixo el sonet.
Llunes i mars han xarrupat la sang
dels rneus pinzells --amb incansable set
de sacerdots oblidats en barranc--
durant vint anijs viscuts al cirerer.
Jo que sí, cuit, els commino amb bum-bum;
--Us garfiré tots dos dalt del vaixell!
I al mar rullat 11 esculpeixo el serrell
i al llumener li enuernisso la llum
amb una mà de vers carrabiner.
Una gitana prenys
porta ventura n.egra
Testenc la mà de set dits de llumpec
perquò he volqut saber-me la ventura,
i com que tu, morena de varec,
sempre mhas dit amb ciòiicia pura
això i allò qie aquell bruixot ressec
mha prohibit sense posar-hi cura,
he preferit ton pit que lestossec
tuberculós del metge aue em tortura
i em tens aquí, ben estesa la mà,
bo i esperant que trequis lentrellat
de lembolic de línies que al centre
daquest palmell no sé qui ha conariat.
I com que sé que això tho hai, de
	 ar
com sempre hem dit, després et faré un ventre.
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